



 (  يةمعانية سيميائ مرأمحد براجا)دراسةعل "للبناتاألخالق "األمر والنهي يف كتاب شفاء نظيفة ميسرة: 
. (األستاذ عمر براجا)مية م عن مؤسسة الكلية اإلسال 1991للبنات هو كتاب لعمر بن أمحد براجا صدر عام األخالق 
مت تناوله  لبمتت دراسة هذا الكتاب يف مجيع املدارس الداخلية اإلسالمية يف إندونيسيا. حيتوي هذا الكتاب على ثالثة جملدات، 
جية وغريها. صص النموذالقو يف هذا البحث هو اجمللد األول، ويناقش هذا الكتاب الرتبية األخالقية للفتيات بدًءا من جماملة الوالدين 
ه بسيميائية اتبرطاو  للبنات اجمللد األول، توجد كلمات األمر والنهي. كشف هذا البحث عن معىن األمر والنهياألخالق يف كتاب 
، لذلك ستحلل هذه الدراسة العالقة بني نص هذا الكتاب يس يف الكتاب حمتوايت الكتابلو يف الكتاب،  رومن جاكوبسون
 تخدمت كمراجع.والنصوص السابقة اليت اس
( وصف شكل النهي 2للبنات لعمر بن أمحد براجا. )األخالق ( وصف شكل األمر يف كتاب 1هذه الدراسة إىل ) أغراض
تعلقة امل رومن جاكوبسونمن خالل سيميائية  ( حتديد معىن كلميت األمر والنهي3للبنات لعمر بن أمحد براجا. )األخالق يف كتاب 
ن للبنات لعمر باألخالق كتاب للالنصوص  رجعاملالدليل ( ملعرفة 4للبنات لعمر بن أمحد برجا. )خالق األنهي يف كتاب المر و ألاب
 أمحد براجا.
يف  علم املعاين، وهو إنشاء الطليب بصيغة األمر والنهي، كشف املعىن ابلدراسةمنهج الوصفي النوعي تستخدم هذه الدراسة 
املستقبل من خالل تضمني املرسل و  رومن جاكوبسونابإلضافة إىل سيميائية  وغريمها.عىن إرشاد ودعاء مبي، هوالن اقتباس األمر
، تغيري أو اقتباس حتويل اجوليا كرستفالنص قدمته  مث. النهيو  األمرواملعىن يف االقتباسات اليت حتتوي على الصيغ  سياقوال رمزوال
 املكتبة. طريقةتخدمة هي مجع البياانت املس طريقةللبنات. األخالق النص كمرجع يف كتاب 
بياانت  11، و علي شكل فعل املضارع ألمران لمعني2، صيغة األمرل بياانت13وقد اشتملت نتائج هذه الدراسة على: 
 حيتوي على معىن النهييف  .1، ومنعي للتحديد 2، معين لإلكرام 2ألمر مبعين لإلرشاد ، معين للوجوب بياانت ل9 ي.هنال صيغةيف 
 4حتتوي على سياق لغوي، و  11 األمر عىنمب، يتضمن رومن جاكبسونابلنظرية السيميائية  إرتباطا. 1 للتحديدو  14 لإلرشاد
على سياق اللغة  7، حتتوي النهيحيتوي على سياق عاطفي، بينما تستخدم كل هذه رموز اللغة. يف  1حتتوي على سياق املوقف، 
 11، هناك األمريف  فاجليا كرست  دخيلرموز اللغة. مث التحويل يف الصيغة ال ، بينما تستخدم مجيعهاالحتتوي على سياق احل 8و 
توايت النص املرجعي إىل نص احملس اقتبإبياانت  5للبنات و األخالق بياانت تغري شكل النص املرجعي إىل نص جديد يف كتاب 
لبنات لاألخالق عي إىل نص جديد يف كتاب بياانت تغري شكل النص املرج 14نهي الللبنات. يوجد يف األخالق جديد يف كتاب 
 مر بن أمحد براجا.عللبنات لاألخالق توايت النص املرجعي يف نص جديد يف كتاب احملس اقتبإبياانت  1و 
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